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水 の 豊 か な 川 と 、 お い し い 地 下 水 に 恵 ま れ 、 名 水 も 数 多 く あ る 富 山 。 こ の 富 山 の 水 の 豊 か さ や お い し
a さ の 秘 密 は な ん だ ろ う ？ 酸 性 雨 の 状 況 や 川 の 汚 れ は 、 ど う な っ て い る の だ ろ う ? • 
こ ん な 水 に 関 す る 様 々 な 疑 問 を 、 水 の 分 析 コ ー ナ ー や 、 模 型 、 実 験 装 置 を 使 っ て 解 明 し 、 私 た ち の 暮
ら し と 水 の 関 わ り を わ か り や す く 紹 介 し ま す 。
期 間 ： 7 月 19 日  （火 ） ,-.., J  0 月 10 日 （ 月 ）
場 所 ： 科 学 文 化 セ ン タ ー 2 階 特 別 展 示 室 J  
新 し い プ ラ ネ タ リ ウ ム で 宇 宙 へ 飛 び 出 そ う ！ ！,_,,,,≫ ss 
当 館 に 新 し い プ ラ ネ タ リ ウ ム が 登 場 し ま し た 。
こ の 新 プ ラ ネ タ リ ウ ム の お も な 特 徴 を 紹 介 し ま す 。
宇 宙 へ 飛 び 出 す
今 ま で の 機 器 で は 、 地 球 か ら 見 え る 星 空 し か 投
映 で き ま せ ん で し た 。
し か し 、 新 プ ラ ネ タ リ ウ ム で は 、 わ た し た ち が
宇 宙 へ 飛 び 出 し 、 宇 宙 か ら 見 た 星 空 （ も ち ろ ん 地
球 も ） や 星 の 動 き を 再 現 で き る よ う に な り ま し た 。
星 の 数 は 、 今 ま で の 約 3 倍 の 2 万 5 千 個 、 1 . 4  
等 星 ま で も の 星 が 見 え る よ う に な り ま し た 。
タ イ ム ト ラ ベ ル
わ ず か な 時 間 で い ろ い ろ な 時 代 に タ イ ム ト ラ ベ
ル で き る よ う に な り ま し た 。
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夏 の プ ラ ネ タ リ ウ ム
「 ア ス ト ロ ノ ー ツ ー 宇 宙 飛 行 士 ー 」
6 月 18 日 （ 土 ） ,._, 9 月 11 日 （ 日 ）
内  容  ： 20 年 後 の 未 来 に 、 木 星 に む け て 宇 宙 船 が
旅 立 っ た 。 木 星 の 探 査 が 順 調 に 進 ん で い る 内 に 爆
発 事 故 が 起 こ り 、 宇 宙 飛 行 士 が 行 方 不 明 に な る 。
そ の 救 出 の 物 語 と 夏 の 星 座 を 紹 介 す る 。
今 か ら 数 千 年 前 、 地 球 の 傾 き の 関 係 で 富 山 カ
も 南 十 字 星 が 見 え ま し た 。 あ な た も 一 瞬 に し て 数ヽら ・
千 年 前 に 戻 り 、 縄 文 人 に な る こ と が で き ま す 。
新 し い 装 置
新 し く 大 型 ビ デ オ が 入 り ま し た 。 こ れ を 使 っ て
宇 宙 飛 行 士 の 活 躍 な ど を 臨 場 感 を 持 っ て 楽 し め る
よ う に な り ま し た 。 ま た ド ー ム 全 体 に 映 像 を 映 し
出 せ る 装 置 を 使 う と 、 た と え ば 星 雲 な ど の 映 像 を
映 し だ し 、 あ た か も そ の 中 に い る よ う な 体 験 が で
き ま す 。
ま た 、 沢 山 の ス ビ ー カ ー を 使 っ て コ ン ピ ュ ー
タ ー で 制 御 さ れ た 迫 力 あ る 音 響 効 果 を 楽 し め る よ
う に な り ま し た 。
さ あ 、 新 し い プ ラ ネ タ リ ウ ム で 宇 宙 へ 飛 び 出 そ う！！ ●
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